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0HGLGDVGHVWLQDGDVQRVRODPHQWHDSUHYHQLUOD
DSDULFLyQ GH HQIHUPHGDGHV WDOHV FRPR OD
UHGXFFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJRVLQRWDPELpQD
GHWHQHUVXDYDQFH\DWHQXDUVXVFRQVHFXHQFLDV
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Introducción 
Objetivos 
3URPRYHUODVDOXGHVXQDHVWUDWHJLDSDUDFRQVHJXLUXQDPHMRUFDOLGDGGHYLGD
3URPRFLyQHOSURFHVRTXHSHUPLWHDODVSHUVRQDVLQFUHPHQWDUHOFRQWUROVREUHVXVDOXGSDUD
PHMRUDUOD&DUWD2WWDZD*LQHEUD
3UHYHQFLyQVRQODVDFFLRQHVRULHQWDGDVDODHUUDGLFDFLyQHOLPLQDFLyQRPLQLPL]DFLyQGHOLPSDFWRGH
ODHQIHUPHGDG\ODGLVFDSDFLGDGLQFOX\HPHGLGDVVRFLDOHVSROtWLFDVHFRQyPLFDV\WHUDSpXWLFDV
 SURJUDPDVHGXFDWLYRV
 VHUYLFLRVSUHYHQWLYRV
 UHJXODFLyQDFWLYLGDGHV
 WUDEDMREDVDGRHQODFRPXQLGDG
 3URPRFLyQGHODVDOXG
 0HGLGDVPHGLRDPELHQWDOHV
 3ROtWLFDVGHVDOXG
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Metodología 
 7H[WR
 KWWSZZZPDQFLDRUJIRURDUWLFXORVSRVWHUFLHQWLILFRLLKWPO
 KWWSVZZZJRRJOHHVZHEKS"VRXUFH VHDUFKBDSS

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 ,PSOLFDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQHQWDUHDVSDUDOD
QHFHVLGDGGHODSURWHFFLyQ\SUHYHQFLyQGH
ODVDOXGGHODSREODFLyQLQFOX\HPHGLGDV
VRFLDOHVSROtWLFDVHFRQyPLFDV\
WHUDSpXWLFDV

*UjILFRQ~PHUR
Resultados 
Conclusiones 
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